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Gorham
Races
SATURDAY, JULY 4 
OFFICIAL RAGING PROGRAM
RACE OFFICIALS
Starting Judge 
HARRY M cKENNEY
Presiding Judges 
D O C T O R  STEVENS 
WM. SOULE L. F. CUSHM AN
Race Secretary 
DR. H. S. IRISH
Marshal
BOBBY JONES
Director of Mutuels 
FRANK R. W IT M A N  
Supervision of
State of Maine Racing Commission 
FR ED  W . W E S T O N , Chairman
Post
Time 1
P. M. SunsetTime 8.15
P. M.
Pari-Mutuel Betting Operated 
Under Supervision of Maine 
Racing Commission.
Price 15 cents
H.  S .  C O B B ,  P R I N T E R ,  W E S T B R O O K
THE DAILY DOUBLE
The Daily Double play is on the first and third races but all tickets for the Double must be purchased prior to the running of the first race. The probable pay-offs on the Double will be an­nounced and posted before the run­ning of the third race. Keep your tickets on the Double until the official winning combination has been an- nounced.
1st Race
2.19 PACE
1 st Half Daily Double
M utuel
No. P ost &    D river  Arm N o.  1 M i l e             &  C olors
1198 1
PE TER  M AINSHEET, br.s. K yler By Peter Potem pkin Green & W hite M ark K yler, No. Tonawanda, N. Y. 1
1 1 9 9 2
CALUMET ELBERT, br.g . Day by Peter the  Brewer Purple & W hite Jam es Parlee, Dover, N. H. 3
1200 3
CALUMET D EL-H I, b.m . Carney by P eter the Brewer Green & Orange Y. G rantham , Middleboro, Mass.
4
1201 4
W ALTER PRINCETON, b.g. Jo rdan  by Hollyrood W alter Blue & W hite Mrs. Gross, A uburn, Me.
5
1202 5
ECHO HARVESTER, ch.g. Chellis by Geo. H arvester Purple & Yellow Libby & Murch, Casco, Me.
1203 6
PAT ABBE, br.g. Caspar by Abbedale Purple & Gray A. Tellon, Norwich, N. Y. 6
1204 7
NICKDALE, b.g. Phalen by Single G Blue & W hite Jam es Phalen, N ew m arket, N. H. Z
2 n d  R a c e
F R E E -F O R -A L L  PACE
P ost &                       D river  Arm  N o.  1 Mile          &  C olors
1205 1
MISS VOLODALE, b.m.  Safford by Abbedale Green E. P. Cray, Bellows Falls, Vt. 1
1206 2
MAE E. GRATTON, ch.m . Brietenfield by Calum et G ratton  Green & Gold W alter Brietenfield, Springfield, I l l .
2
1207 3
HIS EM INENCE, ch.g. K yler by Abbedale Green & W hite M ark Kyler, No. Tonaw anda, N. Y. H
1208 4
R IP HANOVER, br.s. Mason b y T ruax Blue & W hite Littchfield & Toothaker, S o m e r v i l l e ,  Mass. 3
3rd Race
YEAR OLD PACE
2nd Half Daily Double
M utuelNo. 1 Mile
1209 1 H ERBERT WOOLF, br.s. Br ietenfield by Cold Cash Green & Gold W alter Brietenfield, Springfield, Ill. 1
1210 2 KEYSTONE HANOVER, br.s. Sinclair by B anter Maroon and Gold R. E. Lamie, H arrisville, R. I. 5
1211 3 PRIBROCK, b.g. Scroggins by M cGregor the G reat Or. & Green J .  Porteous, M iddletown, Conn. 3
1212 4 D EX TER WORTHY, b.s. K yler by Guy A xw orthy Green & W hite Mark K yler, No. Tonaw anda, N. Y. 4
1213 5 COUNTERPART LINCOLN, br.g. S a f f o rd  by C ounterpart Green E. P. Cray, Bellows Falls, Vt. 2
4th Race
2.19 PACE
P ost & 
Arm  No. 1 Mile D river  & Colors
1 2 1 4 1 Walter Princeton
1 2 1 5 2 Calumet Elbert 2
1 2 1 6 3 Echo Harvester 6
1 2 1 7 4 Calumet Del-hi 3
1 2 1 8 5 Pat Abbe
1 2 1 9 6 Peter Mainsheet
1 2 2 0 7 Nickdale 1
5 t h  Race
FREE-FOR-ALL PACE
Post &  
Arm No. 1 D river  & C olors
1221 1 His Eminence 4
1222 2 Miss Volo Dale l
1223 3 Mae E. Gratton 2
1224 4 Rip Hanover 3
6 t h  R a c e3 YEAR OLD PACE
M utuel
No.
P ost &  Arm  No. 1  M i l e      D r i v e r  & C o l o r
1 2 2 5 1 P r ib r o c k 3
1226 2 K e y s t o n e  H a n o v e r 5
1227 3 C o u n t e r p a r t  L in c o ln 4
1228
4
D e x t e r  W o r t h y
  2
1229 5 H e r b e r t  W o o l f 1
7th  RaceJR. FREE-FOR-ALL
P ost &                                       D river  A rm  No.  1  Mile                    &  C olors
1230 1
C A L U M E T  D U B U Q U E, b .g . G ibbons by P e te r  th e  B rew er B lack  W a lte r  G ibbons. A g t., T opsfield , M ass. l
1231 2
H . K . W O R T H Y , b .g . Safford  by T he O u tsid e r G reen  E . P . C ray , B ellow s F a lls , V t. 2
1232 3
H O Y L E , b .g . H a d d o ck  by B elw in  B lack  & W h ite  Geo. M cC lellan , P o r tla n d , M e. 5
1233 4
L A D Y  LO C K ET, b .m . D o n n e lly  by M cG regor th e  G re a t G reen  
A. E . W ebber, B an gor, Me. 4
1234 5
W O R TH Y  P E T E R , b .g . B ru sie by  P e te r  H e n le y  G reen  & R ed 
W a lte r  B ird , R ev ere , M ass. 3
8 t h  R a c e 7
2.24 T R O T  2n d  D iv ision
 1 Mile 
1 2 3 5 1
D E E P  R U N  G E O R G E , b r .g . J o r d a n by  B inv ille  B lue & W h ite W esley  W atson , S k o w h eg an , M e.
5
1 2 3 6 2
JE N N IE  H A N O V E R , b .m . P h a le n by  T he G re a t Volo B lue & W h i te J .  L. P h a len , N e w m a rk e t, N . H . 2
1 2 3 7 3
A JA X , b .g .
C h as . K n ig h t, B iddefo rd , M e. 6
1 2 3 8 4
S U N F IR E , b .g . F i tz g e ra ld by  P e te r  S c o tt  B row n & G reen M. F . F itz g e ra ld , D u rh am , N . H . 3
1 2 3 9 5
T A M B O R IN E  E X P R E S S , b .m . C hellis 
by  A tla n tic  E x p re ss  P u rp le  & Y e llo w C has. P ro c to r , N ap les , M e.
1 2 4 0 6
A N N IE  R IC H A R D S , b .m .
by  G uy R ich a rd s   B essie L ev ine , P ro v id en ce , R . I. 4
9th Race
FREE FOR ALL TROT
M utuel
N o.
Post&                             Driver Arm No.  1 mile  & Color
1241 1
HANOVER PETER , b r.s. S tu art by Dillon A xw orthy P. H. S tuart, Lewiston, Me. 1
1242 2
LU BARIENT, b.g. Brusie by Lou Princeton  Red & Green W alter Bird, Revere, Mass. 2
1243 3
PETER POKEY, ch,g. Day by Capt. Aubrey, Purple & Y ellow Howard Randall, H arrison, Me. 3
1244 4
INTRUDER, b.g. Casper by Guy A xw orthy Purple & Gray C. H. Casper, H arrington, Del. 4
1245 5
CALUMET BRADY, b.g. Kyler by Belwin Green & W hite Mark K yler, Tonaw anda, N. Y. S '
10 th Race
JR. FREE-FOR ALL
Post & 
Arm No 1 Mile
Driver 
& Color
1246 1 W o rth y  P eter 3
1247 2 C al. D u b u q u e 2
1248 3 H o y le
1249 4 L a d y  L ock et 4
1250 1 5 H . K . W orth y 111th  Race
2.24 TROT 2nd Division
Arm & 
Post No. 1 Mile 
1251 1 Sunfire 1
1252 2 D e e p  R u n  G eorge 4
1253 3 Jennie H anover 3
1254 4 A n n ie  R ichards 5
1255 5 T am borine Express 2
1256 6 A ja x  6
12th Race
FREE-FOR-ALL TROT
M u tu el
N o.
Post & 
Arm No. 1 Mile
Driver 
& Colo rs
1257 1 L u  B arien t
1
1258 2 Intruder
1259 3 H a n o v e r  P e te r 2
1260 P e te r  P o k e y
1261 5 C a lu m et B rad y 3
Please see that you r M u tuel Ticket 
corresponds with the number on your
program. No changes made after 
window closes.
A ll winning Pari-Mutuel Tickets are 
payable immediately after the race to 
which the ticket relates has been run 
and the winning horses announced 
and the odd displayed upon the Pay 
Board.
This Association will not be respon­
sible for lost or destroyed tickets, and 
reserves the right to refuse payment 
of torn or mutilated tickets. See the 
Mutuel Manager.
If there are any outstanding unpaid 
tickets at the close of this meeting, 
same will be redeemed within period 
of ninety days at offices of State Rac- 
ing Commission, Augusta, Me., other- 
wise, money will be forfeited and same 
will be returned to Gorham Fair Asso- 
ciation.
